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1序
学生は大学の本
もと
である。だから本学附属図書館は、教職員の方々のご指導とご理解とご協力を得て、
学生のことを最優先に考え、館員一同、日々業務に携わっております。
大学の財政にしても学生を心から愛し、大切に思う熱誠があって予算編成がなされないと濫費、冗
費になってしまう。そうなった時、財政は傷
そこな
われる。財政が傷われれば、学生に害が及び、苦労させ
ることになる。
節制・節度も大事であるが、学生を愛すればこそ、使うべきところには金を使わなければならない。
「……。節用而愛人。……。」（……用を節して人を愛す。……。）と論語にある。「節」は竹のふし、
事物に適当な制限を付すこと。「用」は費用・経済。「愛」は慈愛・愛憐。一国の経済は、適当な限度を
超過しないように、みだりに金銭を費やさないように、つとめて無駄を省いて、国民・人を心から愛さ
なければならない。といった意味になろうか。（三事五要の一つ）
本学の学生諸君が「国士舘大学に学んでよかった。」「わが母校は国士舘大学。」「わが出身大学は国士
舘大学○○学部。」と、生涯誇れるような、そんな大学であり続けて欲しいという願望を抱きながら、
充分とは言えない図書館予算の中で、館員一同真摯に業務を遂行しております。「年次報告書」を作成
しました。ご高覧下さい。
平成１９年 立冬
図書館長 廣 野 行 甫
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3１．組織
（１）組織及び担当業務
図書館長
図書館運営委員会 事務部長
庶務課長 第1司書課長 第2司書課長
庶務係 受入整理係 閲覧係 参考係 鶴川係 多摩係

 ・図書 図書
・資料の選書、発注、
受入、登録、図書の
整理、排架
雑誌
・逐刊物の選書、発注
受入、登録
施設管理
予算管理
報告書
調査研究費
閲覧
貸し出し
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
の登録･管理
相互協力
レファレンス
利用者教育
教材作成
閲覧
貸し出し
相互協力
レファレンス
利用者教育
予算管理
施設管理
閲覧
貸し出し
相互協力
レファレンス
利用者教育
予算管理
施設管理
4２．図書館運営委員会
（１）委員
学 部 等 氏 名
図書館 廣 野 行 甫 （委員長）
政経学部 山 田 茂
体育学部 伊 藤 挙
工学部 榎 田 寛 治
法学部 小 林 成 光
文学部 藤 森 馨
２１世紀アジア学部 竹 村 英 二
研究所 小 口 裕 通
5（２）議事
（第１回）
◇日 時：平成１８年５月２４日（水） １３時３５分～１５時３５分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：7名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 榎田 寛治（工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）
小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：１名
竹村 英二（２１世紀アジア学部）
代理出席：１名
陳 慧 （２１世紀アジア学部）
年間特別出席者
齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、
植田 英範（第１司書課長）、岸 君子 (第２司書課長)
記 録
上門 正人（第１司書課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．図書館人事について
２．平成１７年度図書館利用状況について
３．自己点検・評価報告書の作成について
４．中央図書館喫煙コーナーの休憩室への使用変更について
協議事項
１．学部推薦図書予算配分額について
２．学部推薦図書の受付期日について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
6（第２回）
◇日 時：平成１８年７月２６日（水） １３時３０分～１４時４０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：７名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 榎田 寛治（工 学 部）
小林 成光（法 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）
小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：１名
竹村 英二（２１世紀アジア学部）
代理出席：１名
陳 慧 （２１世紀アジア学部）
年間特別出席者
齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、
植田 英範（第１司書課長）、岸 君子（第２司書課長）
記 録
米良 勇（第２司書課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成１７年度図書館の決算について
２．初版本図書の準貴重図書指定について
３．図書館自己点検・評価報告書原稿について
４．研究部担当理事校２００５年度活動報告について
審議事項
１．国士舘大学附属図書館規程の改訂について
懇談
１．図書館運営委員会の次回開催日について
7（第３回）
◇日 時：平成１９年１月２４日（水） １３時３５分～１５時１０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：７名
廣野 行甫（図書館長） 山田 茂 （政経学部）
伊藤 挙 （体育学部） 榎田 寛治（工 学 部）
小林 成光（法学部） 藤森 馨 （文 学 部）
小口 裕通（研 究 所）
欠席委員：１名
竹村 英二（２１世紀アジア学部）
年間特別出席者
齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、
植田 英範（第１司書課長）、岸 君子（第２司書課長）
記 録
野田 雅美(庶務課長補佐)
◇議 題
報告事項
１．平成１９年度図書館予算の申請について
２．鶴川図書館の蔵書点検について
３．Kissのバージョンアップ2007について
４．入退館システムのIC化対応について
５．見計らい図書の選書強化について
審議事項
なし
懇談
１．次期図書館運営委員会の推薦依頼について
２．図書館運営委員会の次回開催日について
8（第４回）
◇日 時：平成１９年３月２７日（火） １３時４０分～１５時１０分
◇場 所：中央図書館（世田谷校舎）４階 ＡＶホール
◇出席者
出席委員：６名
廣野 行甫（図書館長） 伊藤 挙 （体育学部）
榎田 寛治（工 学 部） 藤森 馨 （文 学 部）
竹村 英二（２１世紀アジア学部） 小口 裕通（研 究 所）
委任状提出：１名
山田 茂 （政経学部）
欠席委員：１名
小林 成光（法 学 部）
年間特別出席者
齊藤 毅（事務部長）、渡辺 美好（庶務課長）、
植田 英範（第１司書課長）、岸 君子（第２司書課長）
記 録
上門 正人（第１司書課長補佐）
◇議 題
報告事項
１．平成１９年度図書館予算の査定について
２．鶴川図書館の蔵書点検結果について
３．学術情報寄稿等の依頼について
４．小岩井弘光先生寄贈図書目録の発行について
５．私立大学図書館協会役員等担当報告について
６．運営委員会議事録のWeb公開について
審議事項
なし
懇談事項
１．次期図書館運営委員の確認について
２．図書館運営委員会の次回開催日について
9３．研修
出 張 日 内 容 主 催 者（会 場） 出 張 者
４／２５（火） ハンズオンセミナー
(株)アプリクラフト
（ハイパーダックストレーニン
グルーム千駄ヶ谷）
水戸部 真由美
５／３１（水） 日経テレコンセミナー
日経
（三菱総研ビル）
水戸部 真由美
６／ ９（金）
私 立 大 学 図 書 館 協 会
東地区部会 2006年度研究講演会
私立大学図書館協会東地区部会
(鶴見大学)
山下 哲生
郡司 博之
６／１０（土） 第１８回大学評価セミナー
（財）日本高等教育評価機構
（東洋大学白山キャンパス）
上門 正人
伊井 克己
６／２１（水）
～ ２２（木）
丸善・大学ソリューションセミナー
京セラコミュニケーションシス
テム（株）
齊藤 毅
６／２８（水）
～ ３０（金）
平成１８年度目録システム講習会
国立情報学研究所
（学術総合センター）
郡司 博之
７／ ５（水）
平成１８年度 東京都図書館協会
定期総会・講演会
東京都図書館協会
（東京都立中央図書館）
植田 英範
ＬＩＭＥＤＩＯ Ｓｅｍｉｎａｒ
２００６
野田 雅美
佐賀 由美子
越後谷 泰孝７／２５（火）
ＬＩＭＥＤＩＯ Ｓｅｍｉｎａｒ
ｆｏｒ Ｕｓｅｒｓ
（株）リコー
（ホテルニューオータニ）
齊藤 毅
７／２７（木） レノボ・ジャパン カンファレンス
レノボ・ジャパン（株）
（赤坂プリンス）
齊藤 毅
８／３０（水）
～９／１（金）
平成１８年度「大学図書館司書主務
者研修会」
私学研修福祉会
（京都 新・都ホテル）
植田 英範
古川 清子
９／２０（水） 大学図書館就職部向けセミナー
ＰＨＰ研究所
（ＰＨＰ研究所：東京本部）
伊井 克己
９／２６（火）
～２７（水）
２００６年度第１回研修会
私立大学図書館協会東地区部会
（慶應義塾大学：三田キャンパ
ス）
伊井 克己
笹岡 文雄
１０／２０(木)
シンポジウム
「情報センターと図書館の融合の行
方」
ＣＡＵＡ
（主婦会館プラザエフ）
伊井 克己
田邉 朋子
１０／２６(木)
～２７(金)
第９２回全国図書館大会
（社）日本図書館協会
（ホテルグランヴィア岡山）
水戸部 真由美
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〔備考〕マネージメントショー及び、自己研修を除く
当館は、平成１７・１８年度に私立大学図書館協会東地区部会研究部担当理事校を担当したため、
下記委員会委員等を分担して就任した。
研究部担当理事校事務局 齊藤 毅・渡辺美好・相田 勉・笹岡文雄
国際協力委員会委員 植田英範
ホームぺージ委員会委員 野田雅美
研修委員 木下幸子
出 張 日 内 容 主 催 者（会 場） 出 張 者
１１／ ７(火)
～１０(金)
１８年度大学情報化職員研修会
（社） 私立大学情報教育協会
（浜松ロイヤルホテル）
植田 英範
水戸部 真由美
１１／２０（月）
～２２（水）
第８回図書館総合展フォーラム
（各セミナーに分担して参加）
図書館総合展運営委員会
（パシフィコ横浜）
渡辺 美好
植田 英範
上門 正人
笹岡 文雄
伊井 克己
佐賀 由美子
依田 佐登美
１２／１３（水）
～１５（金）
平成１８年度図書館著作権実務講習
会
文化庁
（国立オリンピック記念青少年
総合センター）
水戸部 真由美
郡司 博之
２／１３（火）
科学技術情報流通技術基準（ＳＩＳ
Ｔ）普及説明会
独立行政法人科学技術振興機構
（東京支部）
上門 正人
伊井 克己
笹岡 文雄
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４．主要行事
平成１８年
４月 ３日（月） 多摩：オリエンテーション（体育学部）
４月 ４日（火） 中央：オリエンテーション（文学部３年生・法学部現ビ１年生・政経学部３年生）
鶴川：オリエンテーション（政経学部）
４月 ５日（水） 中央：オリエンテーション（政経学部フレックスＢ）
多摩：オリエンテーション（体大院）
４月 ６日（木） 鶴川：オリエンテーション（２１世紀アジア学部）
４月 ７日（金） 鶴川：オリエンテーション（法学部・文学部）
５月１３日（土） 鶴川：鶴川祭
～１４日（日） ↓
５月２４日（水） 中央：第１回図書館運営委員会
６月１８日（日） 鶴川：父母懇談会（アジア学部全学年）
６月２５日（日） 多摩：父母懇談会（体育学部２・３年）
７月１６日（日） 鶴川：第１回オープンキャンパス・アジアンフェスタ
多摩：第１回オープンキャンパス
７月１７日（月） 中央：第１回オープンキャンパス（図書館見学会）
７月２６日（水） 中央：第２回図書館運営委員会
９月１６日（土） 中央：第２回オープンキャンパス（図書館見学会）
鶴川： 〃
多摩： 〃
９月１７日（日） 中央：父母懇談会（文学部）
９月１８日（月） 中央：父母懇談会（法・工学部）
１０月２８日（土） 中央：第３回オープンキャンパス（図書館見学会）
鶴川： 〃
多摩： 〃
１１月 ２日（木） 中央：楓門祭
～ ３日（金） ↓
１１月１１日（土） 多摩：多摩祭
～１２日（日） ↓
平成１９年
１月２４日（水） 中央：第３回図書館運営委員会
２月１９日（月） 鶴川：蔵書点検
～２３日（金） ↓
３月２５日（日） 中央：オープンキャンパス
３月２７日（火） 中央：第４回図書館運営委員会
〔備考〕ゼミ単位・高校生・社会人・他大学の個別見学会等は省略
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５．決算
（１）図書館決算
設備図書 （単位：円）
種 別 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
和 漢 書 ４５，００７，１８５ ４９，８６２，９６６
洋 書 １６，３１７，８４２ ２６，３５４，９４０
視聴覚資料 ７，６９０，２０２ ７，３５８，０９３
和雑誌製本 ２，１５４，３４８ ０
洋雑誌製本 ２７２，５３８ ０
合 計 ７１，４４２，１１５ ８３，５７５，９９９
図書資料費 （単位：円）
調査研究費（図書館所掌科目のみ） （単位：円）
種 別 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
設備図書
和 漢 書 ８，９０３，２７２ １０，０１６，０８０
洋 書 ３，９４６，７６８ ３，３９７，９８４
視聴覚資料 ０ １３５，０００
小 計 １２，８５０，０４０ １３，５４９，０６４
図書資料費
小 計 ２４，３２９，３８４ ２５，７９３，０５８
合 計 ３７，１７９，４２４ ３９，３４２，１２２
種 別 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
消耗品図書 ３，２９６，８３１ ２，７２２，０４６
和 雑 誌 ９，９６７，３５３ １０，２６１，９７２
洋 雑 誌 ３９，４１１，６５８ ３１，００６，３７２
和 追 録 １，３０７，５８０ １，４１３，８８０
新 聞 ３，２８４，３０７ ３，１７０，２１３
電子ジャーナル等 １７，２３０，１３６ ２３，９７７，０００
合 計 ７４，４９７，８６５ ７２，５５１，４８３
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（２）学部等決算
設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 １７ 年 度 決 算 額 １８ 年 度 決 算 額
政 大 院 ７００，４６７ ５７６，８６６
体 大 院 ０ ０
工 大 院 ０ ４５，１７２
法 大 院 ０ ５５，１００
文 大 院 ７，０００ ０
政 経 学 部 ５１，１５６ ３８６，４８０
体 育 学 部 ６４，６３７ ０
工 学 部 ６０１，１６９ ４９１，０２２
文 学 部 ２，３９０，６２８ ２，５２５，９２０
イ ラ ク 研 ２，６４８，０２０ ３，８１７，８５９
２１世紀アジア学部 ０ ５１８，４２２
高 校 ６９２，７８２ ６７９，３４５
中 学 校 ９２，９４６ ８０，８８８
福 祉 専 門 学 校 １４２，８００ ０
合 計 ７，３９１，６０５ ９，１７７，０７４
14
６．受入実績
（１）図書館資料
設備図書 （単位：冊．点）
種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 ８，００４ １，４０８ ９，４１２
視聴覚資料（ビデオテープ） １７０ ０ １７０
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） １ ０ １
〃 （ＤＶＤ） １００ ３２ １３２
〃 （マイクロフィルム） １０９ １５ １２４
購 入
小 計 ８，３８４ １，４５５ ９，８３９
図 書 ２，７２８ ４８ ２，７７６
視聴覚資料（ビデオテープ） １ ０ １
〃 （ＣＤ－ＲＯＭ） １５ ０ １５
〃 （ＣＤ） ０ ０ ０
〃 （ＤＶＤ） ３ ０ ３
寄 贈
小 計 ２，７４７ ４８ ２，７９５
図 書 ２８６ ４１ ３２７
視聴覚資料（ＣＤ－ＲＯＭ） １ ０ １
その他
小 計 ２８７ ４１ ３２８
合 計 １１，４１８ １，５４４ １２，９６２
［備考］その他の区分は、弁償・会員配布・調査研究費返却分である。
図書資料費 （単位：冊．種）
種 別 摘 要 計
消耗品図書 ガイドブック．文庫．新書等 ２，７５０
和 雑 誌 継続受入タイトル（ 数 ） １，１８８
洋 雑 誌 〃 ５３２
和 追 録 〃 （ 種 ） ８
会 議 録 国会本会議・各委員会会議録 ０
新 聞 中央：18紙．鶴川：13紙．多摩：７紙 ３８
15
（２）学部等資料
設備図書 (単位：冊)
区 分 種 別 申 請 部 署 和 漢 書 洋 書 計
購 入 図 書 政 大 院 ３３ ２９ ６２
法 大 院 ０ １ １
工 大 院 １ ２ ３
政 経 学 部 １７ ５ ２２
体 育 学 部 ０ ０ ０
工 学 部 ６ ２７ ３３
文 学 部 ８１ ５０ １３１
２１世紀アジア ５ ２２ ２７
イ ラ ク 研 ６０ ４４５ ５０５
高 校 ２７６ ０ ２７６
中 学 校 ２３ ０ ２３
合 計 ５０２ ５８１ １，０８３
16
７．蔵 書
（１）図 書 (単位：冊)
和 漢 書 ５１０，５２７
洋 書 １８４，５５１
合 計 ６９５，０７８
［備 考］ １．消耗品図書は除く。
２．中高図書館は除く。
（２）雑 誌 (単位：種) （３）視聴覚資料 （単位：点）
和 漢 ６，５７７ ビデオテープ ７，０８３
洋 １，７３５ ＣＤ ２，１７３
合 計 ８，３１２ ＣＤ－ＲＯＭ ３０２
ＬＤ ９８７
ＤＶＤ １，３８２
ＤＶＤ―ＲＯＭ １４
スライド １
８ｍｍテープ等 ０
映画フィルム １
マイクロフィルム １０，４１４
マイクロフィッシュ １３２
カセットテープ ０
合 計 ２２，４８９
［備 考］誌名変更は、別タイトルとして
算出した。
（４）除 籍 （単位：冊・点）
種 別 和 漢 書 洋 書 計
図 書 ２４０ ７９ ３１９
視 聴 覚 資 料
（ビデオテープ等）
５ １ ６大学図書館
製 本 雑 誌 １６６ ５２ ２１８
学部・研究室 工 学 研 ０ ５ ５
合 計 ４１１ １３７ ５４８
（中・高は除く）
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８．整理実績
（１）分類別図書整理冊数（和書） （単位：冊）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 332 250 717 2，149 329 517 208 136 112 505 5，255
鶴川図書館 86 88 234 615 38 50 52 100 159 130 1，552
多摩図書館 20 12 7 113 175 7 4 87 5 2 432
政大院研 0 2 5 25 0 0 0 1 0 0 33
経済研 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
経営研 0 2 0 11 0 4 0 0 0 0 17
工大院研 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
工学研 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 6
イラク研 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
教育学研 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 10
国史研 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
国語国文研 0 0 3 1 0 1 0 2 0 13 20
鶴川文学部
初等研
0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
中学・高校 40 18 30 102 82 46 20 115 12 160 625
合 計 478 381 1，003 3，018 628 628 284 443 288 810 7，961
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（２）分類別図書整理冊数（洋書） （単位：冊）
（３）分類別図書整理冊数（華韓書） （単位：冊）
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 26 27 32 244 41 64 9 7 3 18 471
鶴川図書館 16 32 46 247 2 18 16 7 16 21 421
多摩図書館 0 2 0 8 4 0 0 17 0 0 31
政大院研 0 1 0 25 0 1 1 0 0 0 28
工大院研 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
工学研 0 0 0 0 19 10 0 0 0 0 29
イラク研 1 10 227 15 9 11 2 6 18 0 299
倫理学研 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50
合 計 43 123 305 539 75 105 28 37 37 39 1，331
総記 哲学 歴史
社会
科学
自然
科学
工学 産業 芸術 語学 文学 合計
中央図書館 153 64 1,057 248 15 56 113 28 19 248 2,001
鶴川図書館 14 6 225 52 0 3 18 3 1 33 355
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 15 1 0 16
合 計 167 70 1,282 300 15 59 131 46 21 281 2,372
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９．利用サービス
（１） 奉仕対象者と入館者
【中央図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
在
籍
者
数 943 319 2,547 51 ― 1,452 1,435 870 ― 396 8,013
入
館
者
数 5,283 12,715 75,224 875 233 61,173 54,151 45,953 1,113 6,940 263,660
１
人
当
の
入
館
回
数 5.6 39.9 29.5 17.2 ― 42.1 37.7 52.8 ― 17.5 ―
【鶴川図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
在
籍
者
数 282 18 1,369 ― ― ― 508 1,052 1,852 42 5,123
入
館
者
数 1,600 400 48,746 4 616 66 23,912 50,244 58,548 456 184,592
１
人
当
の
入
館
回
数 5.7 22.2 35.6 ― ― ― 47.1 47.8 31.6 10.7 ―
【多摩図書館】 （単位：人・回）
教職員 大学院 政経 政経二 体育 工学 法学 文学 アジア
学外
その他
計
在
籍
者
数 225 85 ― ― 2,005 ― ― ― ― 5 2,320
入
館
者
数 528 965 470 0 96,806 0 203 96 254 60 99,382
１
人
当
の
入
館
回
数 2.3 11.4 ― ― 48.3 ― ― ― ― 12 ―
〔備考〕教職員は専任、非常勤を含む。
【入館者数合計 】 547,634人
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（２）開館日数と開館時刻 （単位：日）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館
月～金 8:40～21:20
土 8:40～19:20
注１
23 24 26 25
注１
19
注１
24
注１
25
注１
22
注１
注２
23
注１
注２
21
注１
20
注１
18 270
鶴川図書館
月～金 8:40～18:50
土 8:40～16:50
注１
23 22 26 25
注１
21
注１
22 25
注３
23
注１
注２
23
注２
注4
23
注３
14
注３
22 269
多摩図書館
月～金 8:40～18:50
土 8:40～16:50
注１
23 22 26 25
注1
23
注１
24 25
注３
20
注１
注２
23
注２
注４
23
注３
19
注３
22 275
注1．4/3～4/7・8/2～9/15・11/21・12/25・1/31・2/5・2/28・3/1～3/31は9:20～16:40開館
注2．12/26～12/28・1/4は10:00～14:50開館
注3．11/2・2/5・2/26・2/27・3/5～3/31は9:20～16:40開館
注4．1/5は10:00～14:50開館
（３）時間外（夜間）開館時間 （単位：時間）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 78 104 114 107 5 48 109 92 83 83 78 0 901
鶴川図書館 34 43 49 45 3 23 47 43 36 39 21 0 383
多摩図書館 34 41 50 46 3 21 48 40 36 39 36 0 394
合 計 146 188 213 198 11 92 204 175 155 161 135 0 1,678
［備考］１． 時間外とは、9：00以前と17：00以降の時間帯。
２． 分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）図書貸出者数 （単位：人）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 1,133 1,492 1,843 1,737 315 907 1,729 1,711 1,562 1,339 412 229 14,409
鶴川図書館 708 1,007 1,211 1,030 118 424 946 1,041 1,017 627 94 96 8,319
多摩図書館 215 275 388 255 29 133 220 176 252 342 78 42 2,405
合 計 2，056 2,774 3,442 3,022 462 1,464 2,895 2,928 2,831 2,308 584 367 25,133
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（５）図書貸出冊数 （単位：冊）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 2,038 2,775 3,385 3,351 703 1,664 3,321 3,228 3,239 2,784 921 521 27,930
鶴川図書館 1,282 1,666 1,989 1,840 265 772 1,724 1,872 1,868 1,191 207 188 14,864
多摩図書館 368 477 715 445 66 229 405 295 483 680 211 73 4,447
合 計 3，688 4,918 6，089 5,636 1,034 2,665 5,450 5,395 5,590 4,655 1,339 782 47,241
（６）視聴覚資料利用者数 （単位：人）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 699 875 1,110 528 13 364 614 433 433 285 16 13 5，383
鶴川図書館 630 743 924 491 4 213 578 464 438 203 5 7 4,700
多摩図書館 89 97 73 10 2 14 43 37 32 9 2 0 408
合 計 1,418 1,715 2,107 1,029 19 591 1,235 934 903 497 23 20 10,491
（７）視聴覚資料利用点数 （単位：点）
月
館名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計
中央図書館 542 684 855 427 11 286 481 325 331 207 16 18 4，183
鶴川図書館 740 851 1,066 583 5 252 674 557 553 223 20 14 5,538
多摩図書館 103 117 81 12 2 16 45 39 35 12 3 0 465
合 計 1,385 1,652 2,002 1,022 18 554 1,200 921 919 442 39 32 10,186
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(８) 所属別貸出図書冊数 （単位：冊）
所 属
館 名
教職員 大学院 政経 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア
学 外
その他
計
中央図書館 3,414 4,420 5,324 131 34 2,485 3,472 7,847 121 682 27,930
鶴川図書館 1,433 266 2,128 2 17 48 864 4,998 4,917 191 14,864
多摩図書館 312 736 27 0 3,304 0 3 16 40 9 4,447
合 計 5,159 5,422 7,479 133 3,355 2,533 4,339 12,861 5,078 882 47,241
(９) 所属別視聴覚資料利用点数 （単位：点）
所 属
館 名
教職員 大学院 政経 政経二 体 育 工 学 法 学 文 学 アジア
学 外
その他
計
中央図書館 97 79 1,084 24 2 1,092 1,507 267 13 18 4,183
鶴川図書館 155 16 1,657 0 4 1 1,033 933 1,739 0 5,538
多摩図書館 11 10 6 0 437 0 0 1 0 0 465
合 計 263 105 2,747 24 443 1,093 2,540 1,201 1,752 18 10,186
(１０) グループスタディ室利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 15 6 18 15 3 13 12 15 14 7 6 7 131
鶴川図書館 3 8 12 8 0 3 10 5 6 4 7 5 71
合 計 18 14 30 23 3 16 22 20 20 11 13 12 202
(１１) 研究個室利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 75 99 122 150 46 70 157 152 160 163 55 27 1,276
鶴川図書館 23 17 26 20 2 8 29 20 16 7 1 1 170
合 計 98 116 148 170 48 78 186 172 176 170 56 28 1,446
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（１２）文献複写依頼件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 13 34 18 16 2 22 20 17 10 15 25 4 196
鶴川図書館 0 0 1 0 2 7 2 1 0 0 0 4 17
多摩図書館 40 25 39 25 6 4 2 16 23 37 8 9 234
合 計 53 59 58 41 10 33 24 34 33 52 33 17 447
（１３）文献複写受付件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 31 46 30 29 6 31 29 24 28 25 19 14 312
鶴川図書館 0 2 2 0 0 0 1 0 4 1 0 1 11
多摩図書館 4 3 3 6 0 2 4 3 5 7 2 1 40
合 計 35 51 35 35 6 33 34 27 37 33 21 16 363
（１４）BL inside web 利用件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 16 15 6 0 0 3 8 10 10 5 9 6 88
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 6
多摩図書館 0 0 0 15 0 0 5 6 13 3 7 10 59
合 計 16 15 6 15 0 4 14 18 23 8 16 18 153
（１５）受入希望図書冊数 （単位：冊）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 68 198 514 119 160 84 233 300 124 417 762 111 3,090
鶴川図書館 2 7 8 10 0 11 9 5 6 4 5 0 67
多摩図書館 5 1 2 1 0 0 1 13 3 2 0 0 28
合 計 75 206 524 130 160 95 243 318 133 423 767 111 3,185
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（１６）学外図書館間図書借用冊数 （ ）内は貸出冊数 （単位：冊）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館
1
( 3)
1
( 4)
0
( 3)
2
( 0)
5
( 0)
3
( 7)
3
( 4)
1
( 1)
17
( 1)
0
( 5)
0
( 0)
1
( 2)
34
( 30)
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
多摩図書館 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 0 7
合 計
1
( 3)
1
( 4)
2
( 3)
2
( 0)
6
( 0)
4
( 7)
4
( 4)
1
( 1)
18
( 1)
2
( 5)
0
( 0)
4
( 2)
45
( 30)
（１７）紹介状発行件数 （単位：件）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 5 18 15 27 18 11 51 36 12 10 7 7 217
鶴川図書館 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 5
多摩図書館 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 10
合 計 6 19 15 29 19 13 52 38 13 10 7 11 232
（１８）未登録者入館数 （単位：人）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 31 31 41 31 7 29 32 26 40 15 23 24 330
鶴川図書館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
合 計 32 32 41 31 8 29 32 26 40 15 23 24 333
［備考］紹介状持参者・国士舘ＯＢを含む。
（１９）図書館施設見学者数 （単位：人）
月
館 名
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計
中央図書館 19 22 34 42 65 60 21 35 20 20 4 4 346
鶴川図書館 2 3 7 4 8 10 6 3 6 3 2 12 66
多摩図書館 0 5 20 35 0 0 0 70 0 0 0 0 130
合 計 21 30 61 81 73 70 27 108 26 23 6 16 542
［備考］学園行事および団体での施設見学者は除く
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